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In guter Tradition wurde nach der Fußball Europameisterschaft ein 
Tippspiel-Fest veranstaltet. Für die Feiernden bedeutet das immer 
einigen (Körper-)Einsatz. In einer ersten Herausforderung, muss-
ten sich alle Teilnehmer des EM-Tippspieles sportlich betätigen und 
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Das zweite Spiel forderte unsere intellektuellen Fähigkeiten heraus. Um das Trauma gegen unseren Fußball-
Angstgegner Italien besser verarbeiten zu können, sollten wir uns mit der italienischen Kultur vertraut ma-
chen. Ein Tisch voller Schokoriegel und Gemüse war aufgebaut. 
Ralph Hafner,der Organisator dieses Festes, nannte nun italienische Begriffe. Die Teilnehmer mussten raten, 
ob es sich bei diesem Begriff um den Namen eines italienischen Fußballspielers handelte, oder um die italieni-
sche Beziechnung eines Gemüses. Je nachdem erhielt der Teilnehmer einen Schokoriegel (Spielername) oder 
besagtes Gemüse.
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